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 Pada masa sekarang, perkembangan teknologi telah cukup pesat dan telah 
dapat dimanfaat untuk menunjang kehidupan manusia agar lebih efektif. Salah 
satunya dengan menerapkan sistem yang terkomputerisasi dimana segala proses 
manual yang sebelumnya dijalankan dapat diringkas dengan tidak mengurangi 
tujuan utama kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam skripsi ini, kegiatan bisnis 
adalah hal yang menjadi sorotan mengenai penerapan teknologi yang ada. Saat ini, 
tentu sangat banyak bentuk kegiatan bisnis yang masih menggunakan cara manual 
dimana banyak sekali ditemukan kekurangan di dalamnya. Dalam penelitian inilah 
akan dirumuskan upaya untuk dapat mengeliminasi tiap kekurangan yang ada 
dengan melakukan penerapan teknologi dalam mekanisme kegiatan bisnis. 
  Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan 
menggunakan metode Rapid Application Development. Dengan metode tersebut, 
nantinya akan dirancang suatu prototype yang dapat menjadi gambaran suatu sistem 
baru yang telah menggunakan teknologi komputer. Harapannya tentu agar segala 
kekurangan dan permasalahan dalam mekanisme kegiatan binsis dapat dieliminasi 
sehingga menghasilkan manfaat yang lebih baik. 
 
  
